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Penelitian dilakukan dengan tujuan menguji sejauh mana pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan political connection terhadap 
kualitas pengungkapan sustainability report. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan 
SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel ukuran 
perusahaan, kepemilikan institusional dan political connection berpengaruh dan 
signifikan terhadap pengungkapan sustainability report.  
Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, 
Political Connection, Sustainability Report 
 
ABSTRACT 
The research was conducted with the aim of testing the extent to which 
profitability, firm size, institutional ownership and political connection influence 
the quality of sustainability report disclosure. The population in this study were 
all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019. The 
sampling technique in this study used a purposive sampling technique so that a 
sample of 40 companies was obtained. The data analysis technique in this study 
used multiple linear regression with the help of SPSS 25. The results showed that 
the profitability variable had no effect on the disclosure of the sustainability 
report. The variables of firm size, institutional ownership and political connection 
have a significant and significant effect on the disclosure of the sustainability 
report. 
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